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DEL MINISTERIO DE MARIN
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
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(livectut. po11(')11
Capil;'in (Ir Corbeta
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(l()11
ucla (le man i( )1)1 a '<Gala 1 va»% ;11
Pian Luis S ()11vino 111111iga s.—
Resolución número 1.632/70 por la que se nombra Se
gundo Jefe de los Servicios de A unas y DefeilSaS Sub
marinas de la Zona Marítima de I1 Ferrol del Caudi
llo al, Capii;;it Corliel:«lott Antonio (*(ott1;'llel-1,1anos
2.055.
Resolución número 1.633/70 por la que Sc
harque en Íragata «Vi1iii» el Teniente <le Naví()
(Ion Carlos 11111(111(.1as Cakitt.- 11);ígina
e111
Licencia.s. Para contraer malrinurnio.
Resolución número 1.634/70 pot 1;t que se concede licen
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Excedencia forzosa.
Resolución número 1.639/70 luo. 1;1 (pie se dispone sti pase
a la•,ittlacil'm de «excedencia inorzosa» del Delinean
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Resolución número 1.640/70 por la que se dispone su pase
-,ituación de «excedencia forzosa» del Aprendiz (le
11,11)1(.1,1a ve! Devesa Castaiwira. Página 2.056.
i per.sonal no funcionario.(1111141(1( rill
Resolución número 1.637/70 por la que se dispone la con
trataci(')11, con carácter fijo y la categoría profesional de
oficial de segunda ( Pintor), de Antonio Bruzón Gue
il'aginas 2.056 y 2.057.
Resolución número 1.638/70 por la que se dispone la con--
rat cm] carácter fijo y la categoría profesional (le
()fíela' segundo Adtiiitiktiativo, (Ion josé Fittititte
Ctitiérrel abi1 ;lile. Página 2.057.
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Ascensos.
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Curso <le (iscenso a Jefe.
Resolución número 124/70 por la que se dispone quede
sin efecto el nonil)rainiento para efectuar el curso de
ascenso a Jefe de los Jefes y Oficial de Infantería de
Marina que se mencionan. Página 2.057.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.103/70 por la que se dispone pasen
a los destinos que se' indican los Oficiales de Infantería
de Marina que se citan. Página 2.057.
Resolución número 1.104/70 por la que se dispone pasen
destinados al Tercio de Armada lbs Tenientes de In
fantería de Marina que se relacionan. Página 2.058.
Retiros.
O. M. número 567/70 por la que se dispone pase a la si
tuaci¿n de «retirado» el Coniandante Enrantería de
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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.110/70 por la que se promueve al
empleo <le Mayor (Teniente) de Infantería de Marina
al Subteniente del mismo Cuerpo don Antonio 1:ego
Rego, y al de Brigada, al Sargento primero don An
tonio Sánchez Feal. Página 2.058.
TROPA
Ascensos.
Resolución número 1.105/70 por la que se 'monines/e al
empleo de Sargento de Infantería de Marina al Cabo
primero Especialista Francisco M artí hez G irado.–
Página 2.058.
Resolución número 1.106/70 por la que se reconocen las
aptitudes que al frente de cada uno se indican y se
LXIII
promueve a Soldados distinguidos a los Soldados de
segunda de Infantería de Marina que se relacjonaw_
Páginas 2.058 y 2.059.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 1.099/70 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican a los Sargentos
que se relacionan.--Páginas 2.059 y 2.060,
Permanencias,
Resolución número 1.100/70 por la que se conceden los
premios de permanencia, en el número y circunstancias
que se expresan, al personal de la Armada que se inen
cio1Ia.-1.'ágina 2.060.
Resolución número 1.101/70 pm. 1:t. (He se conceden los
sueldos, en el número y circunstancias que se indican,
al personal (le la Armada que s'e relaciona,—l'ági
nas 2.060 a 2.062.
INTENDENCIA GENERAL
labcres en situación de "reserva" a favor
del Vicealmirante don Fausto Saavedra Collado,
O. M. número 568/70 por la que se dispone se le reclame
y abone el haber mensual l'II < reserva» al Vicealmirante
don Fausto Saavedra Collado..—Página 2,062.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San IIertnenegildo. Urden de. 3 de julio (le
1970 por la que conceden las condticoraciones pen
sionadas que se indkan al personal de la Armada que
se rela('iona. --Página 2.062 y 2.063.
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ORDENES Y RESOLUCION1S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 565/70.—Se aprueba la
cliticyt de mando del destructor Lepanto, efectuada
J)()1 el (.:Ipitáli de Fragata don _Jos(' Reinos() Martií
Hez :11 de su mismo empleo y Ctieri)() don j¿tcii11() M.
Ciaran Cabrer.
Madrid, ?9 de julio de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres.
IIATIJRONE
Orden Ministerial núm. 566/70. Se aprueba la
de 111111(h) (1e1 blEttle oceanográfico Xauen,
eicettiada por el Teniente de Navío don Miguel Nú
Hz de Piado y (le Miguel Villanueva al de su mismo
empleo y Cuerpo don Alejandro Cuerda Ortega.
Madri(l, 2') de julio de 1970.
BATU R.ONE
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
El
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
1?esoluci.ón núm. 1.631/70, (le hi 1)ireeckli de
lecItitalnienio y Dotaciones. Se noinhi.t Subdirec
tor (1e1 ponI(')n-escliela (le maniobra (;(//o/nr al Capi
" tito (le Cul-huta don pian 1,11i,, Solo itio liili que
cesara en el V.tado :\laytir de cuando sea
relevado.
F.ste destino se confiel e con cartIcter volurdarm.
Madrid, 2M de julio de 1970.
VI, I )1 R ECTOR
DE R I.,(11.t1TAM 1ENTO Y 1 )(n'ACIONES,
Excitios. Sres.
•..
Sres.
Enrique Amador Franco
•••■•-•-••■•••■=11.
Nninrro 173.
Resolución núm. 1.632/70, de la Direcci("di de
ec1111:111Liel11() y Dotacioncs.—Se nombra Segundo
'ele de los Servicios de Armas y Defensas Sulimari
li;H de la Zona IVIarítima de 1411 I.'errol del Caudillo
al Capitán de Corbeta don Antonio González-Llanos
(ialvache, (me cesará cuino Segundo Comandante del
lador iión.
Piste (hist i111) se confiere con cw-ácter volunt¿Irio.
A efectus de indemnización por traslado
delicia, se halla compi elidido en el apartado
11) 1V, :111'n-tilo 3.", de 1:1 Urden IVlinisterial
jumo dr (1). (). i itiii 1. 128).
Madrid, 28 de julio de 1970.
de resi
A, pun
de () de
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEW5
Excinos. Sres. ...
Sres.
P.nrique Amador Franco
Resolución núm. 1.633/70, de la Direcci(M
Rechttaniielito y Dotaciulics.—Se dispone que el Te
Mem( de Navío don Carlos Bruquetas Galán cese en
su actual destino y embarque en la fragata 177/dcano.
14.ste tino se confiere con carácter forzoso.
1\i1 ull de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Enrique Amador Franco
1,frenCias para CCM/raer inatrill10,11.0.
Resolución núm. 1.634/70, de la Dirección de
l:ecintamiento y 1)otacip1es.--Con ;trreglo a lo dis
puesto en 1;1 1.es de 1 3, de noviembre de 1957 y ()r
den (le 1;1 (1.()1,ierii() de 2• de octubre
de 1951S (1). ( miunis. 257 y 2.1(',
se concede 1icelic•ia para contraer niatrimonio con 1;1
sefiolita ri\lauí;1 (inicia García I:ivpro al Alférez de
Navío don .1(1'(' Luis de Dieg,o limetia.
Madrid, 2S de j;.ilio de 1()70.
VI. 1 )1 REcroR
DE RECLUTAMIENTO Y DO'I'ACIONES,
14:xcilio,,. Sres. ...
Viiiique Amador France
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Escalas de Complemento.
Destinos.
Resolución núm. 1.635/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone. que el Te
niente Auditor de la Escala de Complemento del
Cuerpo Jurídico de la Armada don Joh(' 1,uis
gas Viqueira pase destinado a la Sección de Trabajo
y Acción Social del Departamento de Personal.
En este destino cumplirá el ;dio de conipmniso vo
luntario y efectuará su presentación en el mismo el
día 1 de septiend)re, con arreglo a lo previsto en la
Orden Ministerial nniiiero 5.176/65, (D. O. núme
ro 293).
Madrid, 28 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DDTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Personal vario.
Personal civil contratado: Ascensos.
Resolución núm. 1.636/70, de la Direcck)ii de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta (lel Al
mirante Jefe de la jurisdicción Central y en virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone el ascen
so a la categoría profesional de Oficial de primera
Administrativo dul Oficial de segunda Benigna Ro
mero Bermúdez, por aplicación del artículo 13 de la
1Zeglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Nlilitar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de (wttibre (DiNpio
OFrciAl, núms. 247 y 252), el cual coutinuarí en su
actual destino del Estado Mayor (le ut Arnrida.
1.",sta Resolución surtirá efecto, administrativos
partir de la fecha de la misma.
Madrid, 27 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Excedencia forzosa.
Resolución núm. 1.639/70, de la Dirección (le
1<eclutan1iento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado poi
el Delineante de primera (Cartográfico) Rafael
Ro
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clriguez Toledo., contratado por 1:csolitciOn
284/70, de fecha 1(i (1c febrero del ai-to en curso
(D. O. núm. 42), y que presta stts set vicios CI
instituto Ilidrográfico, se dispone su pase a la si_
tuaci(.'m de "excedencia forzosa", a partir de 1 (le
julio (lel. actual ;tilo, con arre lo ;t lo dispuesto en los
artículos 4.5 V 50 de 11 T1•alEijo(1e1
per,,onal civil no iiin('ionari,) de la i\d1ninistrac1611
.1\1 ilita•, :tprobada por Decreto m'intuyo 2.525/67, (1(.
20 de octubre (D. (). itnins. 2,17 y 252), y en las
condiciones que (lidio precepto 1:i1 determina.
Madrid, 27 (1(s jilli(: (l( 1' )70.
lliL 1 )1 RECTOR
DE RECLU'fArT1ENTo Y DOTAMNF.S,
l■nri(iite Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.640/70, (le la DirecciOn de
1:(elinamiciito y I )()taci()11(ss.1 4j virtud (le expedien
te i1icoa(1() al crect(), y accediemli) a 10 solicitado
por el Aprendiz (le !mil-cilla Fernando Devesa
Casi:tí-wird, contratado por ()i-den
2.,71 , 29 de mayo de 19()7 (I). ( 126)1
v que presta sus servicios en el ilirlrográ
iico., se dispone su pase a la situaciOli de "cm-ellen
cia íorzosa", a part •ir del (1 í: 3() (l( jiiiii() con
;irrelo a lo dispiteio en 1():; artículos ,15 y 5() de la
1:(.1,,iaine111:1C1Oit (le
r E 1.11 Ya ) 1( .1 ')yrs:oi1:11 civil
dc la Adininistraci(fm Mihtr, aprolla por
I )ecreto número 2.525/67, (le 2() 1c octubre (Himno
()FiciAt, 247 y 252), y en las condiciones que
dicho precept() legal determina.
Madrid, 27 de julio de 1970.
Fr4 'D IRECTOR
Dr. I: r(1.11TAM114 NTO Y DOTACIONES,
Unrique Amador Franco
Excmos. Sres.
Sres. ...
Conlratación de person(11 civil no funcionario.
Resolución tlúrn. 1.637/70, de la Dii-ecci¿ii de
1:echttainie1to y Dotaciones.--A propuesta del Capi
tal) (;eli(ral (lel 1)e1arlantento Marítimo (le Ut(liz, y
en virtud (lel expediente incoado al efecto, se dispo
He 1;1 cmitrataciOn, car(tctei- fijo y la categoría
profesional (le ()ficial segundo (1)iiit()r),
(l• Antonio
Guerrero, para prestar 11 ervicios en
el
Servicio Técnico de Casco y e 'Instalacio
nes Navales en rl'i(Tra del Arsenal <le 1,a Carraca,
con sujeci(1)n I■es.,,11melitaci(')11 (le Triblijo del Per.
s()11n1 riVil 110 f1111Ci()1 i •I(J, de 11 Adi11iiik1ntci(')11
MiliS
s:11);((10, 1 (1c ;gusto de 1970
lar, aprobada por Decreto número 2.525/67 (1)1ARI(
()FRIA!. núnis. 247 y 252).
1.:,ta [(,;.()111(.i(')11 surtir efectos administrativos a
partir (le la l'echa (le la misma.
,Nladrid, 27 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE 1 EUA TTAM IENTO Y DOTACIONES,
Hnrique Amador Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ..;
Resolución m'un. 1.639/70, de la 1.)irecei¿tí de
1;ccluh1I1ien10 y DfitaCiones.----A propuesta del Ca
1,11;111 General (I('1 1)e1a1ia11e11fo Marítimo de .E1 PC
1101 del Caudillo, y Como restillaclo del exanien-eon
curso celebrado al efecto, se dispone la contratación,
con carácter fijo y la categoría proicsiotial ()ficial
segundo Administrativo, (le don *José Enrique Gti
tiérrez Cortabitarte, para prestar sus servicios en la
Ayudantía Militar de .Marina de San Vicente de la
!larguera (Santand(r), con sujeción a 1:1 Reglatnen
LH-km (le Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración 1V1i1i1ar,'a1)ro1)ada por decreto nú
mero 2.525/67 (1)i. O. núnts, 217 y 252).
111.1;1 I■es()Itici("m surtirA 'efectos administrativos a
partir (le 1 (le abril (le 1970.
Madrid, 27 de julio de 1970.
HL DIRECTOR
DE 1:ECIAITAM 1ENT0 Y DOTACIONES,
Enrique sAniador Franco
Exctuos. Sres. ...
JreS,
——I _I---
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
4di seen .
Resolución núm. 1.109/70, de (4;11 111-1 (1(1.1 1 )e
P111111(1110 (le Personal.-- Se modifica la 1.■esolución
número 1.02.5/7() (1). (:). to'nn. 1()()), en el sentid()
:
1)1)11de dice: Don Esteban Maria 1))orrego Cereee(la.
1)(1)(. decir: Don Esteban Ortiz Vilatersana.
Donde dice: Don lsidoro María IVIalet An(Ireu.
1)ehe (lucir: Dion Isidro María Malet Andreu.
Madrid 29 de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPAR'l'A M NTO DE PERSONAL,
Joaquín 1\1 :tría Pery J unquera
F,xemos. Sres. ...
Sres,
Curso de ascenso a Jefe.
Resolución núm. 124/70, de la I >ireceión de En
NaVal. —101110 Co1111IlllaCk)11 ;L la Resolu
ch'm número 104/70, de 22 de junio de 1970
(1). (). núm. 1,13), se dispone quede sin efecto el
n()nibramiento de los siguientes .jefes y Oficiztl de
I n fa ntería de Nlarina para efectuar el curso de as
censo a Jefe.
Comandante
Ilérret.
(,40111;111(1:111te
Coniandante
Capital, don
(Ion Cwilleinto l'wenadicha
doll julio Cre,;po Molíns.
(l( )l Tomas Valiente Cliacón.
14,tige1110 llattivolie Santiago.
Madrid, 23 de julio de 170.
Pixemos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
--E- 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
ncsiinos.
Resolución núm. 1.103 70, de la Jefatura del 1)e
1arlame1 11o (le Personal. Se dispone que los ()fi
eiales de infantería de I‘larina que se relaciona'n,
cesen en sus ztetuales destinos )7 vt,-;en, Con car(tc
ter \ (111mtari(), 1 II )S que se indican :
Capitán don Fernand() I' )(l1
cio de Levante —(1).
Teniente don Carlos Sánchez de las Niatas y
de Armada.Sáncliez-llarcaiztegni.
Teniente don 1:anlón lisernande/ P)arreiro.
Tercio del Sur. Tomará posesión (le este destino
partir del 2() de agosto.
(1) 4\ los efectos de indentilizaciOn trasla
(lo) (le 1esideliei:1, se encuentra comprendido
apart;tdo () de 1;1 ( )rden
de 1959 (1). ). 171).
ladrid, 28 de julio de 1970.
en el
2.242
FL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María l'e•v junquera
Excino. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.1u4/70, de la Jefatura del 1k
partamento de Personal.—Se dispone que los Te
nientes de Infantería de Marina que a continuación. se relacionan pasen destinados ít1 "Fercio de
Armada, con carácter forzoso.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
.Don
)on
)()n
Don
Don
Don
Manuel 1.naces Szinjuán.
Luis Narciso Solá Bartina.
Angel lloy Ucero Fontán.
J osé I ..nrique Viquei ra Muñoz.
Francisco M arcos Díaz.
Francisco Javier k os de la 1 1 Herta.
Enrique M. González Martín.
Juan Manuel Díaz Soto.
Miguel Angel NIontojo Pon.
Inocencio Carlos (;(*)111ez, Blanco.
Antonio Villar Ramos-Izquierdo.
José Angel García Corona.
Enrique Pedro Cordero Aparicio.
José Pérez Arellano.
Leopoldo Chanca Cidras.
Madrid, 28 de judío P)70.
14'.1, ALMIRANTE
j EFE DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
j();tquin María Pery junquera
Retiros.
Orden Ministerial núm. 567/70 (D).--A peti
ción propia, se dispone pa e :1 1:1 sitnacicim de «re
tirado» el Comandante 'de 1nianiería de Marina
don Angel Carlier Vea-I\1urgitía, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 29 de julio de 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
As-censos.
Resolución núm. 1.110/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal. --Itra cubrir la vacante
ocasionada por pase a la situación de «retirado»,
a petición propia, del Mayor (Teniente) de 'In
fantería de Marina d()11 Manuel El.scobar Ruiz,
Página 2.058.
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de acuerdo con lo in I( )111 por la junta (lelasificación del Cuerpo de Suboficiales, se' pro.
mueve a dicho empleo al Subleniente don An10-
111() Rego y al (le Brigada, al Sargenti)
men) (11)n Atit()nio Sánchez Veal, anilms alai-t*.iecla(1 de 2-1 de julio de 1970 y efectos adininis.,trativos a partir de 1;1 revista sitigieme, quedandoesca1aí()11a(1,,s a c()Ii1.11111Z1C1()11 del (111(11i() l(), (11'
St1 ntleVO elnple().
1\1 a 1 ri (1, 30 de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
10:1(111i11 María Pery junquera
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.105/70, de la Jefatura (lel
parlam( nt() Personal.—P(n- reunir las condi
ciones ex.i!.;idas en la Tdey de 19 de diciembre
(h. 1<)5 1 (1). ( ). m'un. 2K7) y la Norma ()I (le las
dictadas por ( )r(leti Ministerial m'unen) 4,485/66
(1), 0, 237), se pr()11111eve ;11 empleo de
Sargent() de Infantería de Marii)a., con antigüedad
de 20 de julit) 1()7() y erectos administrativos a
parii• de la revista siguiente, al (';11)() primero 14,s
peci1lis1a il'rancisco Nlartinez (iiiirad(), ciinfir
monlosele en su actual destino del Tercio dr
I ,eva tite.
Madrid, 28 de julio de 1970.
ERANTE
EPl.', 1) EJ, 1) EPA It TA ENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery .junquera
11'1xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.106./70, de la Jefatura (1e1 De
partamento de Personal.---Por superad() los
cursos realiza(b):; al efecto y con a1re;4.10 111 es
tal)lecido, se. lus reconoce las aptitudes lile se in
dican y se promueve a Solda (1( ):-; distinguidos,
((In antigüedad de 25 de mny() 197() y efectos
administrativos a partir de la revista a
los 9oldados de segunda de Infantería de Marina
que L conlinuación se relaciona l):
José M. Rodríguez Lema. -Apuntador.
l■raneisco Méndez l'iravo.-- Escalador,
Javier Izaola Arri.—Cariones sin retroceso.
Carlos Verkt Pérez.- kscalador.
Genaro Tomás 11( 14:Sea I a< )r.
(,)11i11 1a n illa Cano. —Telemetrista.
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1‘,Iantiel 14,pe1de Amantegu Explosi vos y
Minas.
¡osé A. R.odriguez Gunzález.—Apuntad
Israci Rodriguez TEnríquez.—Apuntado
José Ribelles López.—Escalador.
1')eas
1\1. Tom-albo Caraliallo.—Escalado
Francisco ti no Fallos.—Operaclor 1:1
José L. 1 [(Tedia Pielgado.—Apuntador.
'Manuel Céspedes Cruz.—Cañones sin r
Manuel Carrascosa Campos.—Escalado
Jaime Verderá Salas.—Escalador.
Caliestro Niet (•—Escalador
'Luis A. Quevedo fzquierdo.—Mecánico
Sn<uto Torres Mateo.--Apuntador.
luan Vela Carrasco.—Mccánico.
tomás Tendero Santamaría.—Escalado
Antonio Castro Suárez.—Operador Ra(
Jorge Vida! Tortosa.—Operador Radio.
losé Rodríguez Caraboto.—Cafiones sin
Salvador Vidal Tortajada.—Apuntador.
Rafael Campano Real.—Escalaclor.
Angel Pérez González.—Morteros Pesa
\lig(] 1,(')i)ez Parra.—Morteros Pesado
Agustín Vila Ciges.—Escalador.
lOS( iV1. Gómez Hinojo.—Operador Radio.
Flores.Rey.—Lanzallamas.
Ricardo 1:il)era Díez.--F,lectricista.
'Manuel Martínez Martínez.—Apuntado
José M. Francos Díaz.—Morteros Pes
Alcocer Millán.--i\
Rafael Camarena Jiménez.—Escalador.
11rInanclo Vilaseca Vilaseca.—Escalado
Rafiel Ruhip.—Escalador.
luan Venal-a orales.—Operador Radio.
1):11)10 Santana Brito.—Cafinnes sin retroceso.
losé Martínez Pérez.—Morteros Pesados.
or.
r.
r.
tdio.
etroceso.
r.
r.
lio.
ret roceso.
dos.
SS
r.
ados.
r.
•
Valeriano Ramón Sánchez.—Lanzallamas.
Andrés Méndez Reholledo.—Morteros Pesados.
}Han Vilaregut l'ont.—Escalador.
Miguel López Villacampa.—Lanzallamas.
Francisco Campos Ruiz.---Escalador.
José Vicedo Calpena M orteros Pesados.
lás Pérez García.—Telenictrista.
Angel Velasco López.—Escalador.
Rodolfo Santana Barreto.—Apuntador.
jesús Cerezuela Fernán(lez.--Escalador.
José Rión Ramón.—Morteros Pesados.
Miguel A. 1))a111os lanza.—Morteros Pesados.
Máximo Ribalda 'Ro(lrír,itez. —Cañones sin retro
ceso.
insé Rincón Ríos.—Apuntador.
Jaime íHez Tonda.—Operador 1:adiO.
Javier Ruiz (le la Herranz.—Operador Radio.
Manuel 'Martínez Milán.—Escalador.
Int] Vea Oliveros.-1.47.scalador.
i,uk Ramón Inglés.—Cafio'nes sin retroceso.
hancisco Ródenas Torella.—Operador Radio.Daniel Vila Civera.—Lnitz:illanuts.
José Martínez Serra.—Apuntador.Roberto Rey Pla.—Morteros Pesados.
Daniel Puyas López.—Cafiones sin retroceso.
José A. del Carpio Lozano.—Cafiones sin retroceso.Geranio Rodríguez Arias. Lanzallamas.
José Revuelta Clavero.—Cañones sin retroceso.
Camilo Viladrich Sese.--Explosivos y Minas.
Antonio -Vidal Sanchís.—Apuntador.
Felipe Remedios Tomás.—Escalador.
Luis Ruiz García.—Cafiones sin retroceso.
Félix de la Viuda Ruiz.—Apuntador.
Jorge Vila Serradesafern.—Explosivos y Minas.
Francisco A. Pérez López.—Explosivos y Minas.
Javier Pérez 1,ópez.—Apuntador.
Juan A. Alonso l'érez.—Morteros Pesados.
Felipe Teruel López.—Hlectricista.
Lorenzo j itera Dua rte.— A pm:dador.
jesús Gundín.—Lanzallamas.
Gregorio Carrasco Mari ínez.—Escalador.
Jorge Villar Pujol.—Escalador.
Sebastian Cabello Silva.—Morteros Pesados.
j tia 11 Vila Ribot.—Morteros Pesados.
Francisco J. Ruiz Martín.—Cafiones sin retroceso.
José Vega Vázquez.—Escalador.
rosé Vilches Gómez.—Cafiones sin retroceso.
1()L(' 1). Cardona Mufioz.—Escalador.
M;11111e1 de Alba Cazalla.—Operador
Emilio J. Pérez García.—Electricista.
Fernández T(lar.---Escalador.
Hartolomé Calvente (*(")rdoba. 1.42scalador.
Allx.rto i 1 1 ji. (;(;nzalet . --Apuntador.
Madrid, 28 de julio (le 1q70.
Sres. ...
ALMIRANTE
EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Sres.
•
•Joaquín María Pery _Junqu('ra
E
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.099/70, de la Jefatura (lel 1)e
1 rtai1ento de Personal. — De conformidad con lo
prnpuesto por la SeceiOn 14conóinica del Departamen
to (le Personal, I() iiií()1 inn(lo por la Intervención (le!
c11:1(lo 1)'p1-1:11ie1 10 y con arreglo a lo dispuesto en
1.1 1 cv 1 13/()() I ). (). n(tm. 298), y disposiciones o:m.1,-
11111(111:1 •i:N, se concede al personal de la Armada
que figura en la relaci(')11 anexa los trienios acumula
bles en el número N' circtinst:Incias gue se expresan.
Nladrid, )(; (le julio) (le 1)70.
ET, A T,MTRANTE
DET, DF,PARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Perv Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
1.X111
11111~11111, •■•■••~11~1I
MIMO
Prnpleos o clases
Sargento
Sargento
Sargento ...
Sargento ...
NOMBRES Y APELLIDOS
1). Ant(nii() Nlartínez Ayala ..• . .
Casimiro 1'(".rez o .•• ••• • •• •••
1 ). 1.1e0in )1111) (
•
:'111()Va ‘; POS • • ••• •••
1). Maree:ino lurgaiitiii Lag(' ...
•011
• • • • • • • • e
Cantidad
mensual
Pesetas
2.400
2.400
2.400
2,4(10
Concepto
por el que
se le concede
e •
• • •
• •
•
Fecha en que debe
comenzar el abono
Ir. •o• 1 illi() 1970
1 agosto 1970
... 1 agosto 1970
... 1 :tgosto 1970
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes (pie establece el punto 2 de la disposici¿n trawitoria primera de
Ley 1 13/66 (1). O. m'un. 298) y enti arrep,lo a lo dispuesto en (.1 artículo 2." (lel Decalo-l.ey 1 5/(7 (1). O. m'un. 274),
1)(9-111(1)1(91(
Resolución núm. 1.100/70, de la jefat tua (1(1 I )(,-
parlament() de 1 ersotia1.—De c()Itíorillida(1 e()11 1()
propuesto por la Sección Economica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado nepariattie111() y con arreglo a 1() dis
puesto en 1)ecreto Húmero 329/67, de 23 de Í1 i
1.( (1). O. núm. 52), se concede al i)ersenal (le 1:t ./\ r
mada que figura en la relaci("ni anexa los premios de
1;(1 luan( l'Ha (11 e1 numero y circunstancias que se
expresan.
:\ladrid, 29 de julio de 1()70.
Al,rv11RANTI.,
),1)1.1. 1)EPAI;TANIENT() 1 1.RsoN,u„
j();1(111111
Excmos.
Sres.
RELACIÓN QUE SiE CITA.
•1•0~111.••••■••••~1~1.11•1011.~....
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
••••••...Iod■woo
Sargento .4• ••11 ••• ••• 1 )* A nton io Mari ínez Ayala
Sargento ■••• ••• ••• • .# 1). Casimir() Pérez Murguia
Sargento •••••• ••• 1). Leopoldo Cánovas Campos ...
Sargento ... ••• •.• 1). Nlareulino 1;ergantii1os 1.
• • • O" 0110
•
•
• •• ••
•
• dé
•
• O* •
• •
Cantidad
mensual
Pesetas
8(111
800
800
800
Concepto
pot el (pie
se le concede
2 permauelH•inti
2 permanencias
2 permanencias
Fecha en que debe
comenzar el almo
julio 1970
1 agosto 1970
1 agosto 1970
1 ago!,to 1970
e1(h)s.
Resolución núm. 1.101/70, de 1:1 Jefat tira d( 1 1 )(.
parlament() de Personal.—I)e conformidad con lo pro
puesto por la Sección 17,conótnica de este Departa
mento de Per-oil:ti, lo informad() por la Intervenci()n
(1(.1 citado Departamento y con arreglo a lo disptte,,i()
en 1)ecre1o número 329,/67. de 2,3 (le febrero (1)1 ■
1<10 OFICIAL M'UD. 52), Se CDItc(*(1(' ;i1 pCrs011al (1(. 1:1
Armada que figura (.11 1;1 1elaci(")11 ;111d 1()S StleldOS
(11 el numero y circunstancias que se exprean.
:\1ad1i(1, 2• de julio) (le 1(170.
A LM IRANTE
D i, 1 )1. l'A RTAM ENTO DE PERSONAT„
.1():1(111h1 :\1:11'ía Pe•y junquera
I xcinos. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES
Cabo 2." Esi,eciali,ta Electricista
Cabo 2." Especialista Electricista
1 iály,ina 10(10.
é • •••
é*/ ti,
NOMBRES y A MIT1.11)(r-)
N/1 ;191d 11'alc()11 Díaz
Lorenzo García Herreros
...I o.. •• o ••■• ofo
4.0 4•11 •11,1 801
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Sueldo (pie
corresponde
I) ese tas
2.500
2.500
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio
1 julio
1070
1070
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Calx)
Cabo
Cabo
Cabo
(11)()
I Cabo
Cabo
cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Sábado, 1 de agosto (le 1970 IN ~Cr°
EMPLEOS O C1 ASES
1" 1-4:specialista
2," Kspecialista
2." Especialista
2, Especialista
42," Especialista
2," Kspecialista
2," Especialista
2." 14;specialista
2." Especialista
2,0 14:s1,eciali sta
2.° Especialista
Especialista
Ii'specialista
Especialista
kspecialisla
2,0 Vspecialista
2," Especialista
¿?.°
2.0
2."
2,0
2."
2,"
2,0
90
‘.,.
2,"
2."
2."
2.°
2."
2."
2."
2."
2."
2."
2.°
2."
2.0
Cabo 1"
Cabo 2."
Cabo 2."
Cabo 2."
Cabo 2,"
Cabo 2."
Cabo 2."
Cabo 2."
Cabo 2."
Cabo 2,"
Cabo 2."
Cabo 1"
Cabo 2."
Cabo 1"
Cabo 2,"
Cítho 2."
Cabo 2."
Cabo 2."
Cabo 2."
Cabo 2."
Cabo 2."
Cabo 2."
Cabo 2."
Cabo 2."
Cabo 2,"
Cabo 2,°
Cabo 2,"
Cabo 2."
Cabo 2."
Cabo 2."
Cabo 2,"
Cabo 2."
Cabo
Cabo 2."
Cabo 2."
Cabo 2,"
Especialista
Especialista
Especiali sta
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
1..specialista
Especialista
1...specia'ista
V,specialista
141,spec1alista
Especialista
.Especialista
Especialista
kspecialista
Especialist:t
14s,specialista
Especialista
Especialista
kspecialista
E4s1)eciltl1sta
Especialista
14'.spec1a1ista
Especialista
EspecilLlisia
Kspe,cialista
Especialista
r.speciali sta
Especialista
14..spe(71;t1 isla
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
si a
Hspecial ista
Espei ;alista
Especialista
Especialista
Especialistí"
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
E
14.
14;
ectricista
ectrieista
ectricista
ectricista
ectricista
ect ricista
ectricista
cetT icist a
(TI Hui sta
ectrieist a
ectricista
eetricist a
ec tri cis ta
ectriei sta
ectricista
ectricista
ect rici st a
eci ci sta
ricista
bleci rieista
Hee tricista
1•4'.1ect ricista
14,1ect ricista.
lilectricista
141ectricista
14:1ectricista
141 cc 1 ricista
Hect ricistit
14'.Ie.c1ricista
Electricista
141 (1.1 ricista
Electricista
Filectricista
Electricista
.1.4,lectricista
Electricista
ectrónico
ectrói lie()
ectrímieo
eet rímic(
ect D'Hile()
eetrílnico
ect rímico
ectríinico
eetríolico
eetrímico
ectréolico
ce trónico
ect rónico
cetrimico
eetrímico
eetrímico
ectr6nico
ectr¿nico
ectrónico
ectrónico
ectrónico
ect rímico
vet rAnico
ectrímico
ce tr¿nico
ect rímico
ectrímico
eetrónico
eetrímleo
(TI n'une()
ect rímico
ect ríniico
ectrímico
(TI ríit tic(
eetrímico
ectrinlico
ect rímico
ei •
@II@
NOMBRES Y APELLIDOS
• • •
• • •
•••
• • •
• •
• • •
41 •
• •
• • •
• • •
PO*
114. •
•
••
• • • • •
Sueldo que
cor re ,,p‘ flide
Pesetas
Luis A. de la Fuente M art ínez
1■.al'ae1 Alvarez 1.el'1i „.
losé María, ( )viedo Freire
Hionisio Martín (:astellano
Con 13111*mo Vázquez Fernández
imuel A. Fernández Sa lurio .
Sel ai ín [Alin(Ie Vicente .„
(),-,(". I Pérez Zarz;ilejo
Antonio Martínez Valdivia
Antonio liqiez, Cortón ..•
JesUs 11;1íni Aguda,-
Ani()Iii() Paule ()d'u/. ... • • • e
JOSé 1.1. Ni('1)41 Ibáñez
l■rancisc() Serrano 1 I urtado ..•
José 1,. Lois Vidal „. „,
José ( Madrid Niatrán ,e
1111( ('arii CITZ • • o o o
1111 •
1
• • •
\1aiin(1 •h. lit l'w.re Martínez
Vi•mine] ivada 11 idalgo
11( 1-acio Castro Aller •.. ..•
Pedro loinart ínez Iweñas
Jesi'i,; N..1;111/111 Montalbán
,\Linuel Sieiro Pérez ...
Arttii o Martínez Calvo
José Aranda Márquez ..
M,. Massoni J aso
1()Iiei lo Marín ( 11 o • •
119111Ci0 Me Alvarez I,civa
José A. Espinedo .11varez •••
1-4'rancisco Monedero Pacheco ...
Gabriel Marín ,iluntalho •••
José A. Canedo Montarlo ...
Félix Vega Sáez •••
Francisco Sánchez 1:eyes
Rey l■ico (1) ..•
ILtll ley Rico
ltenito ll'ernández Alvarez ...
Pedro Barrio Navarro
Juan Aznar Solo
,José M. Fernández González ...
l'edrosa Montilla
Manuel N. (:.arrerto Mai línez
Miguel A. liláz(Iuez
M 1)elgado
José 14'aja1'do González ...
Antonio A. I■ranco
César A . tiñoz M inguela
César A. Vilas Ilarreiros
li:rilysto Martí Ap,iiilar
tii Maldona(b) Martín
I 'tan Sevillano 1:ev11elta
.1 tutti zquierdo Acevedo . • .
usé La reía Alcaraz
V.lizondo Sáez ". ••• .
\iitoilio Nieto Pintado dao• se* •
opuse 1,, Pérez ,Nyits()
luan A. Izernández Vázquez
kicardo Nlorales Domínguez ...
José Pérez ()llego
.1 Han ( ( Ialá „ .•.
José A. 1). ( hiintana Collado
Manuel Pérez Oliva
Alejandro del Caño Méndez
mis A. 1:0dríguez .,•
Han Méndez Cárceles ... ..•
A. Gallardo ...
E. \'I '/.(I11(''/ Deaflo
usé M . V icente Martín
osé Mena Aceliedo
()gelio IZO&ígii ez ;onzá z ,
x de Vega Domínguez
Juan Torres Giniénez
José 14'ernáticlez Lazarí
11.
• e .1
•
O • • • • •
11 • 1
•
•
• • •
.
• • •
1
I
• • I • •
• 11
.
• • • 1 11 •
• • • .1
• •
• 1. • • I
• 0 • •
ilole o • •
• 411
•
• • •
• • .1
• • •
• • • • •
•
• •
o
• 11 •
• • el • • • •
• o
.00
• • • 11. • 11.
1111
.11
o• • ••• e. e
• • •
• • •
••• o.. e• •
roo* o
•
•
1111G 11•• ••• f *o
• • ..110 •
a•• •••
• • • 1 • • e.
11 •
•
•
•
.11
• I •
• a• ••■
• é • ata
• • •
o ••• *o* e
• • • • B • • •
••• 8.0 té
.1
• • Ie o e
1.1. • 1r* • 1
1 • • 11 •
• • • • •
• • •
1. .1
• 1. • • •
• • e
et•
• 11
• Oil ••• • • .1.1 •
G. • ••• a.. • e.. s.e.
•• •
1
11 11 • • 11
•
•
.1 11
•
.
•
•••
•• • o*.
••• .01 o
1 • •
Fecha en qu«lebe
comenzar el abono
t 9701500 1 ju io
2.500 1 ju io 1970
ju io 19702.500 1
ju io 19702.5(X) 1
io
ju jo 1970
2.5(X) 1 ju 1970
02.50 1
2.500 I ju io 1970
2.500 1 ju io 1970
2.500 1 ju io 1970
2.500 1 ju io 1970
2.500 1 ju io 1970
1500 1 ju io 1970
1500 1 ju io 1970
2,500 1 j u io 1970
ji jo 19702.500 1
10 ju io 1970
ju io 1970
50 1
0
2.500 1
2.5(X) 1 julio 197
1141, julio 1970julio 1970
julio 1970111 julio 19702.
2.500 1
julio 1907
julio 1970
2.500 1 julio 14)70
2.500 1 julio 1970
2.5(11) 1 julio 1970
2 julio 19702.51 1541(11 1 julio 1970
2.500 1 julio 1970
2,5(H) 1 0
2.500 1
julio 197
0
1500 1
julio 197
julio 1970
2.54)0 1 *Julio 1970
1500 .1 julio 1970
enero 19692.500 1
19701 j umo
1 j 1970u lo
2.5.00 1 ju io
1970
2.54)0 1
1970
2.5041 1 inIttiii ii,::,
ju lo 1970
2.500 1
ju io 1970
2.54)0 1
ju in 1970
2.5110 1
2.500 1
00
ju io 1970
ju i()1970
2.5(H) 1
2.5 1
ju jo) 19702.500 1
ju jo) 19702.504) 1,
2,511)1 11 ju i() 1970. ju io 1970
jtt io 1970
1
11 ju io 1970
ju io 1970
ju io
21541111 1 ju io 119797112
2.500 1
ju io 1970
ju io 1970
2.5(4) 1 ju io
1500 1
11 1970ijiji.i lil:(jo 1°)741970
19702.5(10 1 ju jo)
2.500 1 ill io 7
j11 io11
2.500 1
1970iii:::2,500 1
2.5410 1 ju io 1970
2.500 1
100 1
ju io 1970
2.5 1970
2.500 1
ju io
1970
2.500 1
ju io
ju jo
2.500 1 ju io
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EMPLEOS O CLASES
Cabo 2.° Especialista Hecti.(')nieo
Cabo 2.° 1:specia1is1a Klectr("mico
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
Pedro A. Vila Rosales ...
Pedro .N. Rubio .
fe
I
•••
1.0
Sueldo que
corresponde
Pesetas
2.50()
2.500
LXIII
Fecha en que debe
comenzar el abono
OBSERVACI()NES:
(I) Queda modificada en este senti(I() la 1:es,oluci(.'11 número 799/70 ,(1). 0. núm. 13,"--í) (.11 la parleeste Cabo.
NoTA GENERAL-Estos sueldos se reclaniar(m con los porcentaie (iile establece el punto 1 de la disposicli'm transitoria primera del Decreto 329/67, de 23 de febrvro (1). (J. núm. 52), y con arreglo a lo disptiest() en el artículo 2,0 delDecreto-Ley 15/67 (D. 0. núm. 274).
julio
julio
1970
197Q
(11R. afecta a
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en .situación de "reserva" a favor del Viceal
mirante don Fausto Saa7.cdra Collado.
Orden Ministerial núm.. 568/70.-Resuelto p()r
(.1 Consejo Supremo de Justicia que el seña
lamiento de haberes en "reserva" a los Almirantes
y Generales que pasen a dicha situackni, corresponde
efectuarlo a los Ministerios respectivos, de conformi
dad con lo propuesto por la Dirección Económico
Legal y lo informado por la intervención Central,
dispongo :
Que al Vicealmirante don Fausto Saavedra Colla
do, que pasó a la sittlaci(')n de "reserva" por Decreto
número 1.R89/70 (D. 0. 11(1111. 159)., se le reclame y
abone el haber mensual en "reserva" de 35.175 pese
tas, según el detalle que a continuación se indica, a
tenor de lo dispuesto en las Leyes de 25 de noviembre
de 1944 (1). (fr. núm. 278), 112/66 y 1131/66 (DiAtno
OF1CIM, 111:1111. 298):
Sueldo anual ... o • fe • ••• ••• •••
•
••1 o •• ..
16 trienios acumulables concedidos por Orden
Ministerial número 5.951/68 (I). (). núm. 298).
Dozava parte (1( sueldo y trienios por paga ex
traordinaria de diciembre
... ••• •11.0 od • ••• el•ol
Nein íd., 18 de julio ... ..• ..• ••• ••• e•• 000
nwithulor .„
216.04)(),
192:000 -
33.504),-
33.500,
... 4Ó9.000.
90 ccilh'simas (1(.1 sueldo regulador (Ley de 25
noviembre 1944) ...
Dozava parte de las 90 centésimas del sueldo
regulador que corresponde ;11 haber mensual
en "reserva" ... • • II • O •
o .01, ••• •••
•••••••
422.100,--
35.175 -
Tailibi("11 com sponde ¿ti expresado Vicealmirante
(.1 percibo de la pensi(')11 menstinl de 1.667 pesetas
por hallarse en POSeSk111 (le la Gran Cruz de la Real
y Militar Orden de San llerm(inegildo en la cuantía
de 20.000 pesetas anuales, concedida por Decreto nú
mero 2.278/60 (D. O. núm. 286).
Con arreglo a la disposición transitoria de la Ley
11.31/66 (1). O. num. 298) (1(.1 11:11)er im(11,,11:11 (.11"re
:,erva11 (le 3;5.173 pc-,etas corr('.1)()11(1e (.1 q5 1)01. 100(1(. sil en:11Iii:1, a percibir (ltirmile el ano 1970.
I■esprel() ;( las pag-as (.1) virtud de
11, misma disposici6ii stis clutilliw; serán
(1(.1 8() por in() para (.1 pi esenie año.
Este, seilalannento (le hal)('re; iendrá efectos eco
1IU1I1iC() :ipnrtir (1(. 1 (le agOsto 1(»10, primera re
signicitle a la fecha de sti pase a la "reserva",
IN1adi i(I, 21) de julio de 1970 .
BATURONE
Hxcinos. Sres.
...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San lIermenegildo.-Su Excelencia el
Jefe (lel Estado y Generalísiiim de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Urden de San liertnenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A I,A LEY DE 26 DE
1)IC,11.4,MBRE DIE 1958 (D. O. N(.JM. 295), PRV,V1A
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES 1'EM.1111-
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CUN
CES1ON, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don 14:m11i() Charlo Sánchez,
con antigiiedad (le 18 de febrero de 1968, a Virlir
'Cursé) 1:1 doclinient:ici('m (.1
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Intendencia.
Tenjente Goronel, activo, don IVlantiel Forero Ciar
li .,.ii(idad de () n'ay d 1970,au partir
dr I cl( juin() 1()71). Cursó la.
de Vla•ina.
documentación el
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREG1.0 A LA LEY DE 26 DE
DICIEMIIRE DiE 1958 (D. o. NUM:. 295), PREVIA
DEDUCCION I,AS CANTIDADES PERCIBI
DAS l'.01; LA A NTP.P1oR l'ENSION, DESDE LA
FECHA CoPdm DE, ESTA NU EVA CON
cusi()N A. I hs siGuIENTEs SEÑORES:
Infantería de Marina.
Nlayor, activo, clon i\iiionio. Selr,undo Andrade, con
:Intigileclad (le 8 de mayo de 197(}, a partir (le 1 (le
junio de 1970. CiirsO lit documentación (il Nlinisteri()
(le Nlarina.
Oficinas y Archivos.
Archivero Comandante, activo, don Rafael Lacilica
/amura, con antigüedad de 16 (le mayo .de 1970, a
partir (le 1 (le junio (le 1970. Curs() la documentación
Nlinisterin de Marina,
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
Dicin.IBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Infantería de Marina.
Coronel honorífico, reserva, don Jaime
lis,wieñat, con antigüedad de 8 de noviembre
(le 19(.), a partir (le 1 de diciembre de 19(V). Cursó
id (10(11111(111;1(1011 el :Ministerio de Marina. 1,a anti
güedad que se le asigna es la (le su solicitud, como
comprendido (•n el artículo 2() del vigente Reglamen
to cle la Orden.
Cuerpo de Máquinas.
Teilicille Coronel, activo, don Juan García Martí
nez, eon antigüedad de 1 de abrd de.1970, a partir(le 1 (I(' abril (le 1970. Cursó la d()cumentación el
Ministerio de N1a1i1a.
Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, ac
tivo, clon Fernando Cabezuela Muñoz, con aiiiiiie
(lad de 19 de diciembre de 1968; a partir (le 1 (I('
eller() (le 1969. Curs(') la documentación el Ministerio
(le Marina. 14a antigüedad que se le asigna 1:' (111('le corresponde, como comprendido en el artículo 29(lel vigente Regí:Intento de 1;1 ()Hen, reformado porDNI-el() de 23 de dici( d)re de 1957 (1). O. dm'. 10(l(' 1o5g).
Semáforos.
Vigía Mayor, activo, don Nlig-tiel Trujillo Jiménez,
(1)11 ;Intigiiedad de 1() de febrero de 1970, a partir de
1 de marzo de 1970. Cursó la documentación cil 1\1i
11Lterio de Vlariiia.
:\i:Hivid, 3 de julio) de 1970.
CASTAÑON in4; MF.NA
(1)1.1 P. (). ríct /79»ci/o núm. 165, pág. 347.)
Li
EDICTOS
(135)
Ni aleo Perello") Perdió, Comandante de Infan
tería de M;irina, juez instructor (lel expediente nú
mur() 51/70, iw,1 l'HM() 1)()1* p'1"(1.1(i:1 (le la Tarjeta
de Identidad Profesional del l'atr(ni de Yate don
Viancisco Javier de la 1:osa Mayol,
11;tg, hic (1,.cicto anditoriad() de la Su
perior Anioriclad jtidicia1 del 1)ep1rta1n(1to
11)() tagetia, de (edil 26 (le junio próxinlo
declara nulo y siii yaloi alinio dicho (1()cii
memo; incurriendo en vcponsabilidad la persnii'd
lo encuentre y Hm (111 1(.': (lel inisni() :1
1m-id:Nies (le Alai
Lilind IN1;111(m a, () j'in() 197().-111 (_,*0-
111:111d;m1e de 111i:I1 11ería Nlarina, juez instructor,
Daico l'en-di() Perdió.
(436)
1)on Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
1:ese1*va Naval Activa y juez instructor del expe
diente m'uncir() 270 de 1970, po.r 1:1 pe•
dida de ;1 1,i1neh de inscripción Marítima del
inscripto del Tioz(-) (le Vill:4;•arcia Arosa, f()1i()
1.i (le 1'4)1, Luis Pereira.
1 1 ;1!2,•() Saber (.)11e ell el ('Xpre:1(10 eXpediellt e, y
por decreto cle la Superinr i\utoridad judicial (l(l
1 )(1):11-1;1111enio, obrante ;11 lin quedado inflo
y sin :i f( niciiciona(h) documento; incu
rriendo en responsabilidad 1;1 persona
(1()b) no hiciera entrega
Maiiird.
que poseyen
del inisni() a la Atit(bri(la( 1
Ili11):1(), 7 (h. inflo) de 1(170. 111 Capitán de Corbela,
¡Hez instructor„S'aidos Zabala.
(137)
Don :\lantiel 11a7;"111 Trisl.:M, Comandante de lnfan
ía 1\la1ina, Juez instiuctor del expediente m'u
mero )2 de 197(), instruido por pérdida de la 1,i
1)reia luscripci¿n Marítima de Pablo Golizá
IAIn() ()MCI NI, MINISTFPI() l';'Imina ZOO.
Sábado, 1 de agosto de 1970
lez del Corral Rodríguez, folio 527 (le 1967 del
Trozo de Sevilla,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Autoridad 'judicial del•Departamento Marítimo de Cá
diz, de fecha 26 de junio de 1970, se declara nulo y
sin valor el aludido documento; incumend() en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga entrega delmismo.
Sevilla, 4 de julio de 1970.-1‹.1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Alanuel Buzón
Tristán.
(438)
Don Mateo Perdió Perell(), Comandante de lniante
ría de 11Iarina, Juez instructor del expediente nú
mero 36 de 1970, instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción del inscripto del Trozo de
Mazarrón (Cartagena), al folio 97 de 1927, Felipe
Jerez Martínez,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de fe
cha 26 de junio de 1970 se declara nulo y sin valor
alguno el referido documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo encuentre y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Palma de Mallorca, 4 de julio de 1970.—El Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Mateo Perdió Perdió.
(439)
Don Manuel Lago Delgado, Teniente de Navío y
Jttez instructor del expediente ill'imero 70 de 1970,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval de Die
go Astorga Junquera, inímero 61 der reemplazo de
1960 del Trozo de Barbate de Franco,
Hago saber: Oue por decreto anditoriado (le 11
Superior Autoridad judicial (le este 1)(1ml-1;1111(1110
Marítimo, de fecha 3 del actual, se declara nulo y sin
valor el expresado documento; incurriendo en res
Página 2.064.
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ponsabilidad la persona (fue lu posea y no haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
II:o-bate de li'ranco, 9 de julio (le 1970.--Ei Teniente de Navío, .1 tiez instructor, liraniwl Lago Delya(1u.
(440)1)on Manuel 1.:1;2,(1. Delgado, Teniente de Navío yjuez instructor (lel expediente iit'unero 94 de 1970,instruido para acreditar la pérdida (le la Libreta
(le Inscripción 1\larítima 1U :rimel T,(1)(7. Aguilera, folio 88 de 1957 de 1;arbate de Franco,
•
I lag-o saber: Que por (.1ecreto auditoriado de la
Superior i\utoridad judicial de este 1)epartaimillit,
l‘larítini(), fecha 4 del actual, ha quedado mili) y sinningún valor el expresado docuniento; incurriendo
reponsabi1ida(1 la persona que lo ,posea y no haga
entrega a la Autoridad de Marina.
11arbate (le Franco, 10 de julio de 1970.—E1 Te
niente de Navío, juez instructor, Manuel Lago Del
,i/(Ido.
(441)
Don 1:an1ó11 Soriano Conte-Lacoste, Capitán. de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Ayudante Mili
tar de Marina del Distrito de San Velíti de Gtn
xols, Juez instructor del expediente número 27 de
1970, instruido por pérdida del Nombramiento de
Patrón de Pesca de Litoral de don Juan Agustí
Baell,
1 lago saber: yue por decreto auditoriado (le la
Superior Autoridad judicial (lel Departamento Ma
rítimo de ,Cartagena, d feelvd 26 del pasad() mes de
junio, se declara justificado el extravío de dicho
1\1*()1111)ramiento, quedando 111110 y sin va1or alguno;
iclulo en responsabilidad quien hallándolo no
hiciera entrega (lel mismo ¿t la. Autoridad de Marina.
de ‹iiiixols, 9 de julio de 1970.—E1 Ca.
pitán Corbeta N. A.), Juez iiistructor, Ramón
soriano Conte-Lacoste.
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